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Pengikraran wakaf merupakan salah satu rukun dalam mewakafkan suatu 
benda yang kekal materinya untuk diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan  
dan kepentingan umat, pentingnya pelegalan ikrar wakaf oleh wakif adalah suatu 
bentuk kehati-hatian pengelola(nadzir) PT. Pancang dalam hal ini Bapak Ahmad 
selaku pihak yang diberi kepercayaan untuk membangun perumahan oleh Bapak 
Solihin Gp yang mengatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan 
bagian dari fasum dan fasos karena bagian dari kewajiban pengembang/developer 
mengikuti regulasi pemerintah kabupaten Bandung 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Status Tanah Masjid 
Darul Muttaqin perumahan Griya Purwa Asri Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi 
Kabupaten Bandung, Untuk mengetahui pendapat Para Pihak Yang Terkait 
Dengan Perubahan Status Tanah Fasum Menjadi Tanah Wakaf, Untuk 
mengetahui prosedur perubahan status tanah fasum menjadi tanah wakaf 
Berangkat dari pemikiran pasal 39 ayat 1 sub (e)  PP No. 42 tahun 2006 
tentang pelaksanaan UU no. 41 tahun 2004, yang berbunyi “terhadap tanah negara 
yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi 
tanah wakaf atas nama Nazhir”  dan fatwa MUI tanggal 30 Desember 2014. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu sebuah 
metode penelitian untuk menjelaskan objek penelitian menggunakan fakta yang 
didapat dari lapangan. terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber 
data sekunder. dengan wawancara. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara 
kualitatif. 
Penelitian pada kasus ini, yaitu status hukum tanah Masjid Darul 
Muttaqin yang terletak di Komplek Griya Purwa Asri Desa RT 07 RW 02 Dusun 
Babakan Pandan Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang 
menjadi fasum. Didasarkan hasil penelusuran dan analisis penulis belum 
diserahkan oleh PT Pancang  sebagai developer/pengembang ke pihak 
Disperkimtan Kab. Bandung maka belum tercatat sebagai aset daerah pada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Oleh 
karena itu, perubahan status tanah masjid tersebut dapat berubah menjadi tanah 
wakaf dengan mengikuti persyaratan dan prosedur sebagaimana dijelaskan pada 
sub bab diatas, hanya saja tergantung posisi subjek hukum wakif.  Apakah wakif 
dimaksud adalah pemilik tanah (dalam hal ini bapak solihin GP), apakah 
developer (dalam hal ini PT. Pancang) atau Pemerintah Daerah (dalam hal ini 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung). Jika 
wakifnya bapak Solihin GP, maka kewajiban developer/ pengembang untuk 
mengganti tanah yang telah di wakafkan tersebut. Namun, jika sudah menjadi aset 
daerah maka yang menjadi wakif adalah pejabat pengelola aset daerah tersebut.   
  
